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Anuncios a precios convencionales. 
Año X X T e r u e l 6 de F e b r e r o de 1932 N ú m . 947 
Aunque todos estamos plenamente conven-
dos de que la cooperación es necesaria para l i -
berarse de las afiladas garras que la usura, el 
interés particular etc., nos tienden a cada paso, 
no estará de más pergeñar cuatro renglones 
respecto a! particular, para que los pusilánimes 
abandonando de una vez ese estatismo que 
tanto Ies perjudica y nos perjudica a todos los 
trabejadores de la enseñanza, vengan a con-
tribuir en la busca de un f in , cuyo provecho es 
cemún y que aisladamente jamás estaría a! 
alcance humano. . 
L a vida es el instinto de crecimiento, de du 
ración, de acumulación de fuerzas, de potencia 
y la cooperación social es eso. Vida, potencia; 
donde la voluntad de poder falta, existe dege-
neración, ¿Está el Magisterio atacado de ese 
morbo? iNc! ES la apatía, la desconfianza. M i -
ramos siempre con recelo las nuevas corrientes, 
por cristalinas que lleve sus aguas; por más sed 
de justicia, de reivindicación que sintamos, no 
nos detenemos a analizar aquel líquido aun 
viendo nadar en su superficie las vitaminas que 
en constante peregrinación buscamos. No que-
remos ser los primeros en beber agua de aquel 
caudal; cuando las propiedades curativas estén 
bien d i v u l g a d a s , cuando sea «Vox pópuii» 
cuando sean aceptadas rNémine discrepante» 
y dicho «Ex cáthedra», entonces, entonces es 
cuando nos decidimos entrar en la piscina. 
Obstinándose en permanecer aislados, ence 
irados cada uno en su concha, los pequeños 
serán destruidos unos tras otros por la clase 
1 capitalista, por la usura, por la burguesía cuyo 
lema es «uno para sí y nadie para todos». 
Por eso es preciso que lodos piensen alto, 
sientan hondo y mediten un poco estudiando 
los estatutos de la «Cooperativa Pedagógica 
Española» en donde tienen ya raíces, ios jalo-
nes de nuestra intíependenca social y econó-
mica. 
En esta época de evolución, en la que se está 
cimentando ía nueva sociedad española, procu-
remos no quedarnos rezagados porque después 
ante Us nuevas (xigencias sociale?, se nos 
hará más cuesta arriba llegar al pináculo de 
nuestras aspiraciones; no debe per lo tanto exis-
tir entre nosotros, ni un sólo espectador que 
observe con indiferencia esta aproximación de 
espíritu que viene a llenar un vacío harto sen-
tido y no menos sufrido en nuestra clase. 
A nadie se le oculta que la cooperación es la 
base del progreso, de la enseñanza, conjunto 
de átemos que forman la materia. Cooperar es 
trabajar todos bajo un mismo lema, bajo una 
misma bandera, noble, santa, buena que enju-
gando nuestras lágrimas vengan a ser el bálsa-
mo de nuest ro dolor. «Cada uno para todos y 
todos para cada u n o . Sin la ccoperación, la 
industr ia, el a m é r e l o etc., serían un mito. 
Rouseau en su «Contrato sedal» dice hablen-
do del Pacto social: «Enconlrer una ferma de 
asociad ón que dtf ienda y proteja de toda fuer-
za común a la persona y los bienes de cada 
asociado, y por virtud de ía cual, cada uno, 
uniéndose a tedes, r.o obedezca sino a sí mis-
mo y quede ten libre cemo antes». Y más ade-
lante añade: «Cada uno de nosotros pone en 
común su persona y tedo su poder bf jo la su-
prema di rección de la voluntad genera!». Marco 
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apropiado para el l ienza cooperativista. 
La cooperación es suma de voluntades, pro-
ducto de unidades, energía, potente f JCO da luz 
que alcanza por igual a todos los cooperati-
vistas. 
En otro artículo hablaremos directamente de 
la próspera vida qua ya lleva la «Cooperativa 
Pedagógica Española» a pasar de su juventud, 
con los múltiples servicios que ya tiene esta-
blecidos. 
Por hoy sólo nos resta decir que en menos 
de un año y unos 500 cooperativistas, entre los 
que se cuentan D. Rodolfo Llopis, D. Luis Do -
porto, D. Gervasio Manrique, Presidentes de 
todas las Asociaciones profesionales, algunas 
Asociaciaciones íntegras, y no pocas y respeta-
bles autoridades de la enseñanza, hemos alcan-
zado un éxito tan rotundo bajo todos conceptos 
jamás igualados por ninguna clase de Asoc ia-
c ión. 
Pedid reglamentos, noticias y la revista gráf i-
ca «Cultura Española» (que hoy se reparte gra-
tis a los asociados), al delegado en Linares de 
Mora D. Agustín Izquierdo, a los Agentes de 
Partido o al que subscribe, en la seguridad de 
que seréis nuevos cooperadores. 
José P lá Amaná is 
E j u l v e 
Sobro u n a C i r c u l a r 
L a Ci rcu lar de la Di recc ión general de l ,a 
Enseñanza mandando l l evar a la p rác t i ca los 
preceptos conscitucionales de Escuela la i ca , 
han levantado una serle de dudas, en muchos 
compañeros, que se d i r igen a nosotros en 
demandas de detalles. Queremos contestar a 
todos desde aquí y cont r ibu i r así, en la medi-
da de nuestras fuerzas, a la obra de gobierno 
que se ha dictado. 
No creemos, que en la prosa c la ra y af i r -
ma t i va de D. Rodolfo L lop is , haya la menor 
vaguedad que se preste a in terpretac iones. 
Bien c laramente dice, que de la escuela ha 
de desaparecer todo emblema religioso y que 
no ha de darse enseñanza rel igiosa, n i prac-
t icarse r i to alguno de devoción. 
Así pues, de todo local escuela desapare-
cerán las imágenes y cruci f i jos, sean de la 
clase que sea?), y sm alegar reproducciones 
de ar te , que ahora ya no caban. E l catecis-
mo y ia histor ia sagrada, h i quadado supri-
mido del programa escolar, y desde luego 
los rezos y oraciones quedan también supri-
midos. 
En la mayoría de los pueblos, no creemos 
haya inconvenientes para poner en práct ica 
todo esto. Loa padrea se ha n vuel to muy prác-
ticos y prefieran que sua hijos sepan más nú-
meros que rezos, y conozcan más historia 
na tu ra l que sagrada. Donde hubiere algún 
obstáculo, ios maestros conocerán de la obli-
gac ión que para ellos es el hacer esto y ob-
servarán de donde parte la o fens iva . Si com-
prendieran que puede habe r consecuencias, 
deben recabar el aux i l io gube rna t i vo , que no 
ha de fal tar les, y seguidamente instaurar el 
la ic ismo en su escuela. 
Adver t imos a los compañeros todos, que 
existe el propósito de ex ig i r el exacto cum-
pl imiento y que no se harán espe ra r medidas 
encaminadas a el lo. Que a nadie cojan des-
prevenido los acontecimientos y sobre todo, 
—es un lea l consejo—que no se deje escapar 
el menor descontento, sean cuales sean las 
creencias de cada uno, y mucho menos la 
menor resistencia. 
Sobre ©1 uso de l ibros, la prudenc ia y el 
discernimiento de cada uno, son el mejor 
consejero. Hay l ibros de lec tu ra , que tienen 
un marcado carácter rel igioso, y desde luego 
deben ret i rarse. H a y otros donde es fác i l sal-
v a r lo religioso, por const i tuir capítulos espe-
ciales. L a mayor parte de los modernos libros 
de lec tura, pueden ser usados. 
ffii uní al lía. en poto liipo, 
la DÍOVÍÍD le E 
Se dice que preocupa a ia Administración, la 
provisión en propiedad de tantos miles de es-
cuelas que se hallan vacantes y servidas interí-
nomente. 
Nosotros acabaríamos con esa preocupación 
de la siguiente manera: Anuncio inmediato de 
las vacantes naturales ocurridas desde primeros 
de Septiembre hasta el 31 de Diciembre junta-
mente con 5.000 de la nueva creación y des-
pués, mensualmente, anunciar las que hubieran 
ocurrido en ese lapso de tiempo mas 2.000 de 
las nuevas, siempre empezando por las fechas 
más antiguas de vacante y creación y así en -
plazo de tres meses estarían todas anunciadas 
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L A ASOCIACION 
éríaíi ñ ser anunciadas las últimas dos mi l , las 
primeras ya podrían tener por lo menos, nom-
bramiento provisional. 
Si como en el concurso en tramitación se en-
cargan a las provincias los preliminares de la 
resolución, dividiría al personal en dos grupos 
para que uno se encargara de ¡as Vacantes para 
Maestros y el otro para el de Maestras y si es 
que faltan empleados, no deben escatimarse 
unas pesetas para nombrar los temporeros ne-
Se dice además que los Ayuntamientos y en-
tre los que se destacan los de más numeroso 
Vecindario, reclaman se les envíen Maestros 
jóvenes por creer que éstos pueden dar mayor 
rendimiento escolar, y ahora decimos nosotros; 
¿de dónde se Van a entresacar tantísimos jóve -
nes? ¿Van a ser los cninos mimados» los cursi-
llistas? pues dentro del escalafón también so-
mos una buena pléyade de jóvenes, a no ser 
que a los treinta o treinta y cinco años ya sea-
mos «viejos». 
No creemos prevalezca en síntesis, pues se-
ría una barrera muy resistente, la que se nos 
opondría para avanzar hacia localidades en que 
la vida fuera más grata, después de haber hecho 
una buena peregrinación por aldeas y vi l lorr ios. 
¿Se nos va a privar de una mejor suerte, a 
los que hemos pasado el noviciado en localida-
des donde toda incomodidad tiene su asiento? 
Mientras no se haga una nueva ley de í. P', 
creemos deben proveerse por el concurso ge-
neral de traslado y las desiertas por opositores 
o cursillistas, que la Inspección para eso está, 
para velar por que todo el mundo cumpla con 
su deber y dé el mayor número de rendimientos. 
¿No estamos en qué e l Maestro se hace en 
la Escuela? Un médico recién salido de la Fa-
cultad, es más ducho en la materia que otro 
que lleve ejerciendo ocho, diez, o más años? 
¿Qué de la experiencia? 
¡Pobres Maestros «Viejos»!, {pobres eompa 
ñeros de treinta, treinta y cinco, cuarenta años! 
^Toleraremos un privilegio más de clases? ¿Se 
ha fijado el Magisterio en esa tan absurda pre-
tensión de... los Ayuntamientos? Hasta ¿cuán 
do Vamos a vivir en continua incertidumbre? 
Á la Nacional y demás Asociaciones profe-
sionales se les presenta un nuevo motivo para 
desplegar su actividad. 
Que se anuncien cuanto antes por concurso 
general de traslado todas las vacantes que hoy 
existan y. . . nada más es lo que pide el Magis-
terio primario español, que es el primer intere-
sado por que la cultura de nuestra patria ocupe 
el primer lugar en el mnndo civil izado. ¿O es 
que para obtener una buena ta jada hay que 
chillar mucho? ¿Y el derecho? 
J . P. A . 
Hernández R u i z , Sant iago.—«Let ras espa-
ñolas* Antología pa ra n iños.—Yagi les, 
editor, M a d r i d . — / ' 7 5 pesetas. 
Santiago Hernández es demasiado conocido 
entre ios maestros para que pretendamos hacer 
aquí su apología. Su vigorosa y recia persona-
lidad, ha destacado notablemente en ¡a piéyade 
de jóvenes educadores que se han incorporado 
en los últimos tiempos al Magisterio. 
Su pluma ágil y bril lante, se pasea por las 
páginas de las más importantes Revistas profe-
sionales y hace incursiones de vez en cuando 
en la gran prensa donde asoma su estilo incon-
fundible. Ha tomado parte en diversos certáme-
nes, cuyos trabajos han sido justamente pre-
miados con meritorios galardones. Pero el tr iun-
fo mayor, el que le ha consagrado como notable 
escritor ha sido el obtenido en el concurso de 
«Literatura Nacional» de 1928. Su obra «Letras 
españolas» mereció el segundo premio a pesar 
de tomar parte en el mismo competidores de 
reconocida valía en el mundo de las letras. 
E! tr iunfo rotundo logrado por nuestro dist in-
guido compañero, no fué lo debidamente apre-
ciado por el Magisterio en aquellos momentos. 
Tralárase de cualquier «protector» o «super-
maestro», de los que tanto abun ian , y la prensa 
profesional hubiera agitado el incensario de los 
elogios y como complemento el homenaje con-
siguiente no se hubiese hecho esperar. 
Recientemente se ha puesto a ia Venta «Le-
tras españolas», antología para niños, para que 
sirva de texto en las escuelas primarias. Como 
era de esperar ha tenido una grata acogida por 
parte de los educadores de la infancia. No 
abundan esta clase de lecturas en la primera 
enseñanza, por eso cuando se ofrece un libro 
de esta naturaleza, sobre todo de la calidad del 
que nos ocupamos, tiene que ser bien recibido. 
Por diversas razones, los escolares no pueden 
saborear aquellas obraè literarias avaiadas por 
la fama, por cuanto no se hallan ni al alcance 
de sus medios económicos ni culturales, pero 
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no por ello se les Va a prjVar dal placer de inter-
narse en lecturas escogidas que hagan compa-
tible el encanto de la amenidad con ei aticismo 
del estilo. Para ello no hace falta otra cosa que 
un sutil sentido crít ico que permita recopilar en 
unas cuantas páginas los fragmentos más «pe-
dagógicos» y ofrecérselos al niño como deleito-
so manjar, el cual se encargará de hacerle los 
debidos honores. 
No es empresa fáci l la tarea de reunir en un 
breve compendio unas páginas verdaderamente 
selectas que se adapten «aproximadamente» al 
nivel intelectual de los muchachos que se en 
cuentran en los últimos años de escolaridad. 
Para llevaría a cabo con éxito es necesario 
poseer una cultura amplia y una fina perspica-
cia que permita la captación de aquellos capí-
tulos capaces de llenar cumplidamente la fina-
lidad que se persigue. 
Santiago Hernández, en posesión de las cua-
lidades que deben adornar a un buen crít ico, ha 
dado cima a esta empresa con los más hala-
güeños resultados. A la cabeza del capítulo 
correspondiente ha trazado un admirable boceto 
crít ico que refleja con fidelidad la semblanza 
del autor. 
Los pequeños lectores podrán familiarizarse 
con Gómez de la Serna, Azorín, Valle Inclán, 
Pereda, Ramón y Cajal , Castelar, Valera y 
demás insignes literatos que van desfilando por 
las páginas de esta magnífica antología para 
niños. 
Poco podemos añadir nosotros. La crít ica 
más autorizada ha enjuiciado certeramente los 
méritos de la obra, y a ella nos remitimos para 
que nuestros compañeros no puedan tildar de 
parcialidad—dado el afecto que al autor nos 
une—la modesta opinión que tenemos el gusto 
de ofrecerles. 
E l mejor homenaje que pudiéramos brindar a 
nuestro distinguido compañero y paisano, sería 
la adquisición de unos ejemplares de su libro 
«Letras españolas» y con ello prestaríamos tam-
bién un buen servicio a la escuela. 
Antonio C. L a viña 
Calanda 
CHARLAS AL AIRE 
T a r t u f e r e t a 
tres meses de l icencia? Pues ha vuelto ya con 
un paquete de ejemplares de la CoDstituejón 
y uoa alegoría magcíf iea de la República. 
Ha vuelto la maestr i tá la ica y ha empeza-
do a cumpl i r lo mandado. Esta vez, moeen 
Pánfi io no ha dicho nada. . . y las brujas de 
Tar tu fere ta no han montado en la escoba. 
Tartuferetsr, ha adquir ido un aire nuevo 
de v ida con la Maestr i tá decidida. Las niñas 
salen encantadas de las clases, después de 
eir unos cuentos muy bonitos y de aprender 
unas cosas nuevas, muy nuevas. L a escuela 
se ha agrandado para los mayores, y por la 
noche, acuden los hombres de Tartufereta, a 
oír como se explica la Maestra. 
L a Maestra se expl ica muy bien. Como na-
die se ha expl icado en Tar tu fereta . Se ex-
p l i ca tan bién, que los hombres ya saben lo 
que es nuestra Repúbl ica de Trabajadoree, 
lo que es un Presidente y lo que significa la 
escuela la ica. ¡Ha t r iunfado la Maestritá! 
Y su t r iunfo pleno, debe estimular a tantos 
Maestr i tos, pusi lánimes y cataplasmeros, co-
mo por ahí existen. Y nada digamos de maes-
t ras . . . porque ¡tapa!, ¡tapa! amigo Teótimo. 
Cuando l legue la hora de la selección,— 
hora que se acerca más de pr isa de lo que 
algunos piensan—la Maestr i tá de Tartufereta 
será juez del t r i buna l , y ante e l la, ¡cuántos 
pantalones temblarán ! y ¡cuántas mant i l l i -
nas cubr i rán rostros ñoños y de beaterio! 
Maese Blas 
¿Os acordáis de Tartufereta y de la Maes-
t r i t á gant i l y l i be ra l , qua salió de a l l í con 
A Z A I L A 
Reunidos en la clase de niños los señores que 
forman la Junta directiva con el fin de compro-
bar la Memoria-balance hecha por el señor 
Secretario de la Mutualidad escolar «San José» 
y lo ingresado en la Caja de Previsión por el 
señor Tesorero, resultaron de entera conformi-
dad el total de entradas y salidas ascendiendo 
a seiscientas sesenta y tres pesetas, con treinta 
céntimos, lo recaudado durante el año 1931, 
cuya cantidad obra en poder de la referida Caja,. 
Queda constituida la Junta directiva para el 
año 1932, en la siguiente forma: 
Presidente, D. Antonio Blasco; Secretarlo, 
D . Cayo Soria; Tesorero, D. Joaquín Vinas; 
Contador, D. Víctor Campos; vocales, D. An-
tonio Calvo, D. Antonio Molina y D. Valeníín 
Gaudes. 
L k A S O C I A C I O N 
Adjuntos incorporados a la Directiva: Presi-
dente, D. Antonio Elias; Secretario, O. C a s i -
miro Calvo; Tesorero, D. Antonio Solsona; 
Contador, D. Antonio Tejedor; vocales D. José 
Agoniilas; D. José M a E j a s y D. Anton io 
Bielsa. 
El número de Mulualistas ingresados en el 
año 1931 son: Antonio López, Andrés Calvo, 
José M.a Campos, Enrique C avería, Ramón 
Gaudes, Rómuio Agonülas, Emii io Cha y E n r i -
que Pascual. 
En este año hay un aumento de ciento vein-
tisiete pesetas, con veinticinco céntimos, lo que 
demuestra mayor entusiasmo en los padres. 
Felicita la Junta efusivamente a todos los 
padres, por el celo en inculcar a sus hijos e! 
ahorro, no dejando malgastar esos céntimos 
semanales, para qüe el día de mañana, ense-
ñanzas tan prácticas, se vean coronadas con el 
dote infantil, no olvidando que el trabajo y el 
ahorro son ¡as fuentes de la riqueza. 
Cayo Soria 
Azaila 19-1-1932 
A los señores Maestros 
Estaodo muy adelaatados los t raba jos del 
l ibro «Leyendas de la p rov inc ia de Terue l» y 
faltando la de algunos pueblos para dar fío a 
tan interesante obra, suplicamos a los señores 
Maestros que han dejado de enviar los t r a -
bajos interesados, se digaen ac t i va r esta labor 
con todo su entusiasmo, en la certeza de que 
nosotros sabremos corresponder a la molest ia 
que esto ocasiona. 
Antonio Gano y Ju l io Catalán 
' (« Vos de Teruel») 
G&nourmo da p r e m i a s 
Por una distracción que lamentamos 
grandemente, decíamos que, el p l an de ad-
misión de los expedientes para este concurso, 
terminaba el cinco del ac tua l , en lugar del 
día ocho que se cumplen los quince labo-
rables. 
Saaarram mútuam 
Con fecha 1.° del corr iente, faó dado de 
^ ' ta en esta Sección, con la cuota de una 
Peseta, nuestro compañero en Iglesuela del 
C i j , D. Fai ipe I gua l . 
Damouania p a r s a o a r r a m 
Los que f i gu ran en nuestra l iqu idac ión de 
haberes del pasado Enero, corresponden a los 
asociados fal lecidos D.a Luisa Gu i l l én , v i uda 
de D. Joaquín At ienza de V i l l a rquemado , y 
D.a Jac in ta He r re ro , jub i lada de Torres, resi-
dente en Corbalán, suscriptoras ambas C O E 
cuota de dos pesetas. 
* * 
También ha dejado de ex is t i r D. Andrés 
Cercós Ibáñez, esposo de D.a Lu isa Ca lvé , 
Maestra de To r t a j ada , cuyo socorro satisfa-
remos en pr imeros días de Marzo prósimo. 
Hacemos presente a las fami l i as de los fa l le -
cidos, nuestro sincero dolor, por estas des-
gracias que b s ftfljg^n. 
Pmiranata «Joaquín Cos ía» / 
da Z a r a g o z a . 
L a D i recc ión genera l , p rev io el expediente 
con los in formes necesario, ha declarado 
anuladas los oposiciones que se estaban cele-
brando en Zaragoza, convocad&s por e l Pa-
t rona to del Grupo escolar «Joaquín Costa». 
Todos loa señores que componían este Pa-
t ronato han d imi t ido 'de sus cargos. 
En breve 8« harán nuevos nombramientos 
y se convocarán oposiciones que serán j uz -
gadas por profesores y Maestros de Madr i d y 
Barce lona. 
lasa Mal, ladrid-U de Peialver, U 
(EDIFICIO PROPIO) 
Es la Institución M útua más importante que, de aho-
rro libre para pensiones vitalicias, existe en Kspaña, 
la cual se basa en positivas ventajas para sus asociados 
y, a la vez, en el bienestar general. 
Cuenta actualente con 1850 representaciones. 
El número de inscriptos excede de 455 mil, dise-
minados por todos los pueblos de España y el extran-
jero, perteneciemes a todas las ciases políticas y 
sociales, ocupando lugar preeminente el Profesorado 
y el Magisterio que, con sus familias, suman varios 
millares, de los cuales perciben hoy pensión más de 
un millar. 
Los asociados que disfrutan pensión vitalicia pasan 
de 62 mil, y la cantidad distribuida entre los mismos 
llej2a a 65 millones de pesetas. 
Una delegadión del Astado garantiza su exacto fun-
cionamiento, y su capital social, invertido en títulos 
de la Deuda Nacional, sigue creciendo, rebasando hoy 
la cifra de 139 millones 850 mil pesetas. 
Se facilitan folletos explicativos 
OF IC INAS E N T E R U E L 
Democrac ia , 22 . ' (Te lé fonos) 
REPRESENTANTE 
J o a q u í n L a t o r r e 
L A ASOCIACION 
Librería "LA PATRIA" 
de 1.a y 2.a enseñanza y Religiosa 
Mesa-banco b ipersonaj de asienvos 
g i ra tor ios y regi l la fija 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacional 
— DH 
Venancio Mareos Guerra 
En este establecimiento encontrarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficíales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo a! plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Klemental y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
fico para Escuelas y Centros de 2.* enseñanza y todo 
Jo relacionado al ramo. 
S A N J U A N , 49 T E R U E L 
SASTRERÍA 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
FÁBRICA DE MOBILIARIO ESCOLAR 
Galle de Cas tila, 29= V I T O R I A 
r t . . y , ; i > Proveedor de loe Minister ios de Instrucción l iran s u r t i d o en eréneros del país y . . . . , w - ^ . i n « » 
6 . púb l ica de España y Portugal, CorporacíoDeB 
extraniero—Confecciones esmeradas. Academias of ic ia les, Comunidades, etc. 
Facilidad en el pago a los señores » „ . ^ , . ^ 
r & : . , , i Bolichea pftd®» indicando csr-tesien d«Kui» 
Maestros. • 1 z T O e t h i f l m , 3 — T e r u e l 
Revista de Primera Enseüanza 
Propiedad del Magister io de la p rov inc ia . 
Talleres Tipográíioos de Perrxica 
San Andrés, 4 y 6 ^ T e r u e l . 
DISPONIBLE 
• 
• L A ASOCIACION 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
SÍ M a e s t r o d e 
Franqueo 
concertad© 
(TERUEL) 
